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Prøve med Redskaber til Roekultur 
i Vestjylland.
Sup lem en t til I l t e  B eretning om  de s ta tsu n d ers to tted e  R edskabs- og 
M askinprøver, fo ranstaltede af det Ugl. danske L andhusholdn ingsselskab . 
Ved E m il Jørgensen.
H o v e d re su lta te t a f disse Prøver blev frem lagt i det 
kgl. Landhusholdningsselskabs Møde den 2. April 1902 
i et Foredrag af afd. Forpagter B o k e l  m a n n .  F o re­
draget er efter T alerens M anuskript optaget i »Tidsskrift 
for Landøkonom i« 1902, Side 297, hvortil iøvrigt hen ­
vises hvad R esultaterne angaa. I T ilslutning til dette 
Foredrag skal her, for at fuldstændiggøre Foredraget som 
B e r e t n i n g  om disse Prøver, anføres, at Saaningen af 
Rodfrugtfrøet paa S k æ r u m  M ø l l e  og N. V o s h o r  g 
blev foretaget m ed følgende M askiner:
1. Saam askine til 4 Rækker, bygget a f F ab rikan t Ville- 
moes, Skærum  Mølle, over Stellet af en Hesterive. 
Saaningen sker ved Hjælp af Kopper, F røet falder 
gennem  teleskopiske Sædledere ned i en Rille, lavet 
af Skærer som ved en alm. Radsaam askine.
Benyttedes kun paa flad Jo rd  og til Kaalrabifrø.
2. Saam askine »Kejseren« til 2 Rækker fra Aktieselska­
bet B uehtrups Fabrikker, Randers. Saaede Runkel- 
roer, Kaalrabi og Gulerødder dels paa flad Jo rd , dels 
paa Kamme.
Pris som Saam askine alene Kr. 110.oo.
3. Saam askine »Perfect« fra B uchtrup, Randers. Saaede 
R unkelroer og K aalrabi, kun  paa Kamme.
Pris Kr. 40.oo.
4. Saam askine til 1 Række fra P. Nielsen, Hillerød. 
Saaede ligeledes R unkelroer og Kaalrabi paa Kamme.
Pris Kr. 45.oo.
5. Saam askine til 1 Række af F ab rikan t Villemoes, 
Skærum  Mølle. En hjem m elavet Maskine, saaledes 
som de meget alm indelig bruges der paa Egnen.
Saaede R unkelroer og K aalrabi paa flad Jord.
(5. Saam askine »New Model« til 1 Række, og
7. Saam askine »Perlen« til 1 Række, begge M askiner 
af am erikansk Fabrikat, forhandles af H. C. Petersen 
&  Co., K øbenhavn B.
Saaede begge R unkelroer og Kaalrabi paa flad Jord.
Pris for »New Model« Kr. 40.oo, for »Perlen« 
Kr. 42.oo. I
I nævnte Foredrag gøres nærm ere Rede for Forhol­
dene ved Saaningen og de enkelte M askiners Arbejde. 
Saaningen fandt Sted i Dagene 20.—24. Maj. Den 11.—
13. Juni  foretoges en foreløbig Undersøgelse og Indstil­
ling af de mødte Radrensere, sam t foreloges nogle Prøver 
med O p k a m n i n g  til Roer, naar den »fjærmer Hest« og 
naar den »nærm er Hest« gaar i Furen. U nder disse 
Prøver blev der saaet T urnipsfrø og i Foredraget gøres 
næ rm ere Rede for disse Forsøg.
Til Prøven med R a d r e n s e r e  var indbudt alle de 
Radrensere, der paa Landm andsforsam lingen i Odense 
1900 havde faaet Betegnelsen »værdig til Arbejdsprøve«, 
og desuden medloges nogle andre Radrensere, m an kunde 
ønske at se i Arbejde. Da denne Prøve ikke var nogen 
alm indelig K o n k u r r e n c e p r ø v e  m ed Præm ieuddeling, 
m en m ere en næ rm ere Undersøgelse af Redskaber til 
R oekultur m ed e f t e r f ø l g e n d e  D e m o n s t r a t i o n  af de 
prøvede R edskaber for besøgende Landm æ nd, afho ld t 
M askinudvalget alle Udgifter til R edskabernes Forsen-
delse frem og tilbage, som for øvrigt alle andre Udgifter 
vedrørende Prøverne.
Følgende Radrensere bleve prøvede:
T i l  f l e r e  R æ k k e r :
1. R adrenser til 4 Rækker a f F ab rikan t Villemoes, 
Skærum  Mølle. Det var den før om talte Saam askine, 
bygget over Stellet af en Hesterive, der nu blev om ­
stillet til Radrenser.
2. Radrenseren »Holeby« til 2 Rækker, af H. Christof­
fersen, Holeby, indsendt ved Ole Sørensen & Ko., 
Kolding. T ilkendt »værdig til Arbejdsprøve« 1900. 
Pris Kr. 165.oo.
3. R adrenseren »Planet jnr.« , 2 Rækker, am erikansk 
F abrikat, indsendt ved C. Tli. Rom & Ko., Køben­
havn. T ilkendt »værdig til Arbejdsprøve« 1900. Pris 
Kr. 56.oo.
4. Radrenseren »Kejseren«, 2 Rækker, fra Aktieselska­
bet Buchtrups F abrikker, Randers. T ilkendt »værdig 
til Arbejdsprøve« 1900. Pris som kom bineret Saa­
m askine og R adrenser Kr. 215.oo, som Radrenser 
alene Kr. 130 .00.
5. R adrenseren »Deere«, 2 Rækker, am erikansk F abri­
kat, indsendt ved W . Langreuters Eftfl., København. 
T ilkendt »værdig til Arbejdsprøve« 1900. Pris Kr. 
120.oo. (Foruden sine egne Renseskær m ødte den 
tillige med 2 P ar Tallerkener som »Kejserens«.)
6. R adrenseren »Allerup«, 2 Rækker, af Smed S. A. 
Larsen, Allerup pr. Højby. T ilkendt »værdig til Ar­
bejdsprøve« 1900. Pris Kr. 90.oo.
7. Radrenseren »Bolbro«, 2 Rækker, af F ab rik an t Mor­
tensen, Bolbro, Odense. T ilkendt »værdig til Ar­
bejdsprøve« 1900. Pris Kr. 85.oo, for T ransporth ju l 
ekstra Kr. 5.oo.
8. R adrenseren »Birkum«, 2 Rækker, a f Smed R. Peter­
sen, Birkum  pr. Højby. T ilkendt »værdig til Arbejds­
prøve« 1900. Pris Kr. 110.oo.
9. Radrenseren »Jullerup«, 2 Rækker, af Smed H ans
Petersen, Særslev pr. Ju llerup. T ilkendt »værdig til 
Arbejdsprøve« 1900. Pris Kr. 80.oo.
T i l  en  R æ k k e :
10. Radrenseren »Planet jnr. Hestehakke«, am erikansk 
Fabrikat, indsendt ved C. Th. Rom &  Ko., Køben­
havn. Pris Kr. 45.oo.
11. E n »11 T ands Kultivator«, am erikansk Fabrikat, ind­
sendt ved C. Tb. Rom &  Ko. Pris Kr. 35.oo.
12. R adrenseren »Komet« af Aktieselskabet R uchtrups 
Fabrikker, Randers. P ris Kr. 33.oo.
13. R adrenseren »Cernowsky«, tysk F abrikat, indsendt 
ved Ole Sørensen &  Ko., Kolding. Pris Kr. 50.oo.
14. En Radrenser, lavet af Smed J. Kristensen, Bøvling- 
bjerg. Pris Kr. 25.oo
15. En R adrenser, lavet af Smed M. Nielsen, Vemb. 
Pris m ed 1 Sæt T æ nder Kr. 20.oo, m ed 2 Sæt T æ n­
der Kr. 25.00.
16. R oeudtyndingsm askinen »Odin« fra Silkeborg Jærn- 
støberi.
Den 25. Ju n i foretog m an 2den Rensning m ed de 
m ødte R adrensere sam t nogle P lantningsprøver for at 
indøve et Hold Arbejdsfolk i P lan tn ing  af R unkelroer 
efter Plov.
Dagen efter, den 26. Ju n i, var det bestem t at vise 
de prøvede Redskaber i Arbejde for Egnens Landm æ nd, 
ligesom m an vilde dem onstrere P lantning af R unkelroer 
efter Plov og vise de polske Arbejderes Maade at ud ­
tynde Roer paa. Hr. Godsejer Olufsen, Kvistrup, havde 
velvillig stillet et Hold polske Arbejdere til Disposition 
til denne Dem onstration.
Efter forudgaaende Bekendtgørelse i de lokale Blade 
og gennem  Ritzaus Bureau var der ogsaa denne Dag 
m ødt et større Antal Landm æ nd for at overvære Demon­
strationerne, m en en stæ rk og vedholdende Regn um ulig­
gjorde alt Arbejde i M arken den Dag, saa m an blev nødt 
til a t ty i Hus.
Alle R edskaberne bleve kørte ind paa en stor Lade 
paa Skærum  Mølle, som m an i Hast om dannede til en 
Foredrags- og Forevisningshal, hvorefter Forp. Bokelm ann 
holdt et Foredrag om de afholdte Prøver og foreviste og 
forklarede de enkelte Redskaber for det forsam lede 
Publikum .
I Slutningen af sit Foredrag indbød Forp. Bokelm ann 
Forsam lingen til a t kom m e igen Dagen efter for, om 
Vejret da var nogenlunde, a t se R edskaberne i Arbejde 
ude i M arken. Efter denne Indbydelse m ødte saa 40—50 
af Egnens Landm æ nd Dagen efter, og for dem viste m an 
10— 12 af de bedre R adrensere i Arbejde. De andre paa­
tæ nkte D em onstrationer m aatte af forskellige Grunde 
opgives.
